




内容提要: 本文通过计算单位产出劳动力成本( U LC)考察我国制造业劳动力成本的变化趋
势,发现 2009年我国制造业 ULC 甚至低于 1999年;与我国 FDI 主要来源地、主要贸易伙伴国以
及 FDI、产品出口的主要竞争对手的比较发现:我国制造业 U LC低于上述国家或地区, 而且优势在
进一步强化。通过计算我国制造业分行业的 ULC, 发现近十年来, 约一半的劳动密集型制造业
ULC正在上升,其余的劳动密集型制造业和大部分资本密集型制造业的 U CL 则在下降。然而,近
十年来,由于劳动生产率的更快增长,随着劳动报酬的提高,制造业的企业利润在增长,企业利润率
在提高,产品的国际贸易竞争力也进一步增强了。






门之一。①作为一个就业人口 3491 9 万, 约占全国
城镇就业总数 27 77% ,同时创造了整个国家近1/ 3























的研究颇多。Judith Banister ( 2007)在一篇总结性
的论文中详细列出了中国制造业在全球市场上的竞
争优势。Janet Ceg low ski & Stephen Golub( 2005)
运用相对单位劳动力成本,比较了中国和美国制造
业的单位劳动力成本。V iv ian Chen, Bart van






础的实际有效汇率( U LC- based REER)。马丹、许
少强( 2006)利用 ULC- based REER指标对中国国
际竞争力的历史变迁和冲击来源进行研究。贺聪等




* 本研究是国家社科基金重大项目 扩大内需的宏观经济政策研究 (批准号 08& ZD034)的阶段性研究成果。
我们认为, 有关研究还需进一步完善: ( 1)多数
研究距今已有一段时日。Judith Banister ( 2007)的






































动生产率的变动趋势如图 1所示: ( 1)小时劳动生产
率和小时劳动报酬都呈较快增长态势, 但制造业小
时劳动生产率年均增长 15 16%, 比小时劳动报酬
增速( 13 81%)高出 1 35个百分点。( 2)制造业单
位劳动力成本 1999- 2004 年逐年下降; 2004之后
呈上升趋势,但是, 2009 年制造业的劳动力成本仅









单位产出劳动力成本( U nit Labor Cost, U LC)
是国际劳工组织( 1999)建立的劳动力市场关键指标
( KILM)的一个重要组成部分, 它表示每增加 1单
位增加值所耗费的劳动力成本, 反映了一国劳动力
成本与劳动生产率的相对变动情况。计算公式为:





















是美国的 30 35% , 中国香港的 48 23%, 日本的
31 73%, 德国的 19 24%, 英国的 25 79% , 意大利
的 24 56%, 法国的 27 44% ,荷兰的 22 58%, 韩国
的 22 69% , 新加 坡的 20 07%, 中 国台 湾 的




巴西 的 13 74% , 墨西 哥的 30 85%, 印 度 的
30 27%, 印尼的 78 21%, 菲律宾的 14 44% , 泰国
的 62 84%。
从表 1还可以发现, 不管是相对于 FDI主要来
源地和主要贸易伙伴还是相对于吸引外资和产品出
口的主要竞争国, 2002年以来我国制造业单位产出
劳动力相对成本 (即 ULC 之比) 呈现逐年下降趋
势。这意味着我国制造业的劳动力成本优势在不断
强化。2002- 2008年,我国狭义劳动力成本年递增
13 94% ,广义劳动成本年递增 15 24%。同期我国







业粗略分为 劳动密集型 和 资本密集型 进行






业 U LC,最高的是文教体育用品制造业( 0 47) , 最




U LC 为 0 283, 其中, 劳动密集型行业的均值为
0 324,
②
而资本密集型行业的均值为 0 225, 比劳动
密集型行业低 0 99。
1999- 2009年我国制造业 U LC年均增速为负
数,说明我国制造业单位产出劳动力成本在下降,产
业竞争力因此进一步提高。但就劳动密集型与资本
密集型产业看,趋势不同, 1999- 2009年, 前者约有















降 8 6% ~ 29 7%; 而资本密集型行业的利润率将
下降 3 8%~ 17 6%。( 2)劳动报酬上升对利润率
影响是逐年下降的。例如, 就影响最大的文教体育
用品行业来看, 劳动报酬提高 10%, 行业利润率在
2006年会下降 41 4%,但是到了 2009年,下降幅度
就降为 29 7%。这说明我国企业对于劳动力成本


















总额的 69 83%, 2009 年为 85 86%。如果按行业
出口额除以产业增加值来计算行业出口依存度,
2001年农副食品加工业等 28个行业的出口依存度
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酬变动对制造业贸易竞争力的影响进行分析。
根据余淼杰文章 ( 2008) , 我国制造业编码与




为: T C= ( EXi- IMi) / ( EXi+ IM i)。
其中, EX、IM 分别代表出口额、进口额, i表示
一国某一产业或某一产品。
从表 8可以看出: ( 1) 2009年劳动密集型行业





造业 T C 指数为正为负的行业个数约各占 50%。
其中, TC 指数最高的是饮料制造业( 0 64) , 具有较
强竞争力;最低的是石油加工、炼焦及核燃料加工业
( - 0 72)。( 3)从 TC 指数的变化看,我国劳动密集
型行业 2001- 2009年的 T C指数基本上是正增长。
除了家具制造业 TC 指数微小下调外, 其他 7个劳
动密集型行业的竞争力都进一步提高了。同期, 资
本密集型制造业 T C上升和下降的行业个数约各
占一半。( 4)虽然从分行业看, T C有正有负。但







( 1) 1999年以来, 制造业劳动报酬水平年递增
10%以上, 但是, 我国制造业单位产出劳动力成本
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